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            El procedimiento deseable será trabajar con y no contra las fuerzas naturales y hacer uso de sus potencialidades 
para crear mejores condiciones de vida.
          La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura donde el equilibrio y la armonía son una constante con el 
medio ambiente. Se busca lograr un gran nivel de confort térmico, teniendo en cuenta el clima y las condiciones del en-
torno para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación 
y la construcción del edificio adaptado
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            Las oportunidades de llevar a cabo actividades culturales y creativas también se refuerzan cuando la “ciudad de 
todos los días” provee los elementos para que la gente pueda sentarse y permanecer en el espacio público. 
Por  las  mismas  razones,  una  buena  política  urbana  debería  enfocarse en mejorar el espacio urbano que se usa 
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            La función del arquitecto es renovar la superficie del mundo para lograr una sociedad mejor, lo que se refleja en 
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RESUMEN
            En la actualidad, se ha generado un gran impacto social a escala barrial, zonal y metropolitano sobre la importancia de los espacios 
públicos; también se han incrementado las intervenciones en estos espacios existentes o en ocasiones la creación nuevos espacios, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ofrecerle lugares agradables para el disfrute familiar y multi-cultural al aire libre. En la 
zona tropical, por su clima y por el poco avance de la bioclimática en espacios públicos; el realizar análisis y estudios presenta dificultades en 
zonas rurales por la falta de datos verídicos y confiables; en esta región tropical el incursionar en la bioclimática favorece al confort espacial 
y la sensación térmica de las personas en espacios abiertos. 
             Para evaluar posibles estrategias que mejoren las condiciones espaciales y las sensaciones térmicas de las personas desde la fase de 
diseño; es importante realizar un análisis del clima, y por consiguiente utilizar herramientas con modelos de confort para ambientes exterio-
res, compatible con la geografía y meteorología de la región tropical. No obstante, para garantizar resultados en las simulaciones que ayuden 
a entender los efectos del clima, es fundamental una base de datos climática confiable considerando la localidad geográfica del proyecto. 
Esta área de conocimiento aún está en crecimiento en Colombia; expandir sus alcances y beneficios, permitirá el desarrollo de las ciudades 
a partir de espacios abiertos confortables, llevando soluciones sostenibles en los proyectos urbanísticos que contribuyan ampliamente en 
el crecimiento de territorios desde lo social, cultural y económico.
          Este trabajo presentó dificultades al momento de obtener información climática de estaciones climatológicas ubicadas en zonas 
rurales, las estrategias para realizar un análisis climático, fue necesario la medición manual y la utilización de la carta de Olgyay y Rayman 
1.2, esto se evalúa mediante simulaciones computacionales en ENVImet, CFD Autodesk y Ecotect, la incidencia de los factores climáticos 
analizados en la sensación térmica de las personas, nos arrojan las premisas para tener en cuenta en un diseño de espacio público en un 
clima frio como Santa Elena. Los resultados evidencian que los factores de radiación solar y velocidad de viento en climas fríos son los que 
más afectan las sensaciones térmicas de las personas y el confort espacial, y pueden generar satisfacción o desagrado en quien habite el 
espacio. También evidencia que para un clima frío es importante, elegir una superficie adecuada para la conductividad y emisión de la ra-
diación solar, la elección de las especies naturales que compongan nuestro proyecto también debe ser seleccionada, ya que generar mucha 
sombra puede generar y disminuir de manera considerable la sensación térmica de las personas que se encuentren en el espacio.
Palabras claves: Espacio Público, radiación solar, velocidad del viento, conductividad superficial.
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ABSTRACT
          A great social impact at the neighborhood, zonal and metropolitan scale has been generated on the importance of public spaces 
nowadays; interventions have also been increased in these existing spaces or on occasion the creation of new spaces, in order to improve 
the quality of life of its inhabitants and offer pleasant places for family and outdoor multi-cultural enjoyment. 
Because of its climate and the little progress of bioclimatic in public spaces in the tropical zone, performing analyzes and studies presents 
difficulties in rural areas due to the lack of reliable and true data, but in this region, venturing into bioclimatic favors spatial comfort and the 
thermal sensation of people in open spaces.
            It is important to carry out an analysis of the climate, and therefore to use tools with comfort models for outdoor environments, com-
patible with the geography and meteorology of the tropical region to be able to evaluate possible strategies that improve the spatial conditions 
and the thermal sensations of people from the design phase.
However, a reliable climate database is fundamental considering the geographical location of the project to guarantee results in the simula-
tions that help to understand the effects of climate.
This area of knowledge is still growing in Colombia, therefore expanding its scope and benefits will allow the development of cities from 
comfortable open spaces, bringing sustainable solutions in urban projects that greatly contribute to the growth of territories from the social, 
cultural and economic side.
            This work presented difficulties when obtaining climatic information from climatological stations located in rural areas. It was neces-
sary to use the manual measurement and the use of the Olgyay and Rayman 1.2 letters as the strategies to carry out the climate analysis. 
This means to evaluate by computational simulations in ENVImet, CFD Autodesk and Ecotect, the incidence of the climatic factors analyzed 
in the thermal sensation of people to give us the premises to take into account in the design of public space in a cold climate like Santa Elena.
The results show that the factors of solar radiation and wind speed in cold climates are the ones that most affect the thermal sensations of 
people and spatial comfort, and can generate satisfaction or displeasure in those who inhabit the space. It also shows that it is important to 
choose a suitable surface for the conductivity and emission of solar radiation for a cold climate, consequently, must be selected the choice 
of natural species that make up our project, since generating much shadow can considerable generate or diminish the thermal sensation of 
the people who are in space.
Keywords: public space, solar radiation, wind speed, surface conductivity.
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INTRODUCCIÓN
            En los últimos años las discusiones sobre el cambio climático y los espacios autosostenibles, que permitan mejorar la condición del 
planeta, han llevado a profesionales, a dirigir sus esfuerzos en estudiar a mayor profundidad el campo de la bioclimática. Como resultado de 
las investigaciones, no sólo se ha logrado avanzar en sostenibilidad sino también en el confort de los usuarios de los espacios.
           Hablar de bioclimática en el espacio público, nos dirige a considerar todas las virtudes de esta área del conocimiento.
           Brindar confort a las personas en el espacio público, colabora con su permanencia en ellos; lo cual permite la integración, el inter-
cambio cultural y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
           Sin duda, este enfoque nos enfrenta a un gran desafío, la consideración de un sin número de variables que confluyen a la hora de 
definir el estado ideal de sensación térmica donde se logre el objetivo final de generar el confort deseado a sus habitantes.
            En este orden de ideas, el parque principal del corregimiento de Santa Elena, se convierte en el escenario ideal para llevar a cabo 
este proyecto que pretende presentar una propuesta de renovación del espacio público, buscando mejorar sus condiciones climáticas, desde 
sensaciones térmicas bajas con una temperatura promedio de 14°C que lo cataloga en un clima frío – húmedo; mediante la implementación 
de estrategias bioclimáticas; para convertirlo en un lugar que acoja a propios y visitantes por periodos prolongados de tiempo.
           Inicialmente por medio de un análisis del clima y su entorno;  que permita estudiar los datos del estado actual y realizar el compara-
tivo entre los datos tomados en campo vs los datos obtenidos de sensores SIATA y software. Por consiguiente mediante la metodología de 
la observación directa detectar los usos y las actividades que se desarrollan en parque, los cuales se entrecruzan con los datos climáticos 
tomados en campo y obtenidos, dando como resultado los objetivos bioclimáticos para desarrollar el rediseño. De esta manera, se diseñan 
estrategias que ayuden a cumplir los objetivos bioclimáticos; aparte de una zonificación del espacio, los materiales a proponer en la super-
ficie y las barreras o cortinas de viento dispuestas en el diseño son las principales estrategias bioclimáticas. Estas se verifican mediante las 
simulaciones digitales que permitan ajustar poco a poco el diseño del parque de Santa Elena.
           Finalmente se desarrolla el diseño obteniendo un nuevo parque, el en que se controlan la incidencia del viento y la radiación que reciben 
las diferentes zonas aprovechando así las diferentes  características térmicas de los materiales y donde el diseño patrimonial y vanguardista 
hablan un mismo lenguaje, creando así un parque que le ofrece a sus habitantes y visitantes espacios que mejoran las actividades sociales 
y opcionales.
            Este proyecto busca mostrar como en ambientes exteriores, los factores de radiación solar y las velocidades de viento, pueden afec-
tar las sensaciones térmicas de las personas y que, generando las estrategias adecuadas estos pueden jugar a favor en el confort térmico. 
Los resultados de este trabajo serán útiles para continuar aportando información que contribuya al estudio de la bioclimática en ambientes 
exteriores en nuestra zona tropical.
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“Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es nuestro hogar público”. 
Enrique Tierno Galván, político, sociólogo, jurista y ensayista español (1918-1986)
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JUSTIFICACIÓN 
            Este proyecto nace del interés por el espacio público, específicamente los parques ya que estos tienen un gran impacto social en 
diferentes escalas como barrial, zonal o metropolitano. La importancia de mejorar sus condiciones de confort espacial, se traduce en una 
mayor utilización de los mismos, aportando así a la calidad de vida de quienes habiten dicho espacio. 
           A tal fin parte de la pregunta ¿Cómo mejorar las condiciones de confort espacial en ambientes fríos y externos, mejorando así la 
sensación térmica de los habitantes? 
             Con el propósito de responder a esta pregunta, el trabajo se propone desarrollarse en el parque principal del corregimiento de Santa 
Elena, un lugar ubicado a 2500 msnm al oriente de la ciudad de Medellín; un corregimiento que ha tenido cambios importantes en su historia, 
desde sus inicios como un lugar de paso para quienes trasportaban sus mercancías hacia Rionegro, dando acontecimiento a un poblamiento 
de personas del oriente antioqueño y que estaba asociado por la presencia de sal y oro en la zona; por la explotación de estos elementos, sus 
habitantes optan por comenzar con actividades de agricultura y flores. Esto hace que se generen cambios sociales, económicos y espacia-
les, por consiguiente generando nuevas dinámicas. En la actualidad es un corregimiento reconocido nacional e internacionalmente por ser 
partícipe de una de las tradiciones y festividades Antioqueñas “feria de las flores” que se celebra en la ciudad de Medellín, en esta tradición 
los habitantes de este corregimiento exponen sus flores y su gran esfuerzo. Por la importancia que ha tenido este corregimiento en Antioquia, 
por su ubicación con respecto a la altura, la cercanía con la ciudad de Medellín, el clima frío-húmedo que es característico en esta región 
y el crecimiento turístico que poco a poco ha venido en aumento; se opta por desarrollar el trabajo en el parque principal de Santa Elena, 
catalogado por el POT (plan de ordenamiento territorial) como un parque patrimonial.
            Comprender la forma en que la bioclimática puede realizar grandes aportes al bienestar de las comunidades mejorando su calidad de 
vida, particularmente en el espacio público, puede generar importantes avances y evoluciones en los proyectos arquitectónicos y urbanísti-
cos, incorporados en los planes de desarrollo de los gobiernos.
            Adicionalmente es importante generar información que contribuya a la compresión y estudio de la bioclimática en espacios públicos, 
ya que este ha sido un tema poco tratado  en comparación con la bioclimática de las edificaciones; de esta manera poder generar herramien-
tas que utilicen modelos de análisis para ambientes exteriores en zonas tropicales.
             Este conocimiento les será útil a los arquitectos, urbanistas e  instituciones que se interesan en el desarrollo de los espacios exteriores 
dentro de las ciudades, específicamente en los climas tropicales.
             La bioclimática ofrece una baraja de alternativas que bien dirigidas, generan importantes resultados en el bienestar, sin dejar de un lado 
el salto cuántico que experimentará la arquitectura, como profesión que deben caminar al paso de la evolución del planeta en el que vivimos.
            Esta área de conocimiento aún está en crecimiento en Colombia, expandir sus alcances y beneficios, permitirá el desarrollo de ciuda-
des a partir de espacios abiertos confortables, llevando soluciones sostenibles en los proyectos urbanísticos que contribuyen ampliamente 
en el crecimiento de territorios desde lo social, cultural y económico.
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ESPACIO PÚBLICO
            Se constituye como las zonas complementarias y fundamentales a las actividades rutinarias como el trabajo y la vida familiar generando 
circulaciones, puntos de encuentro, espacios para el juego y la relajación.
          El espacio público de este estudio es el parque de Santa Elena corregimiento del Municipio de Medellín, el cual necesita ofrecer a sus 
habitantes un ambiente confortable y que responda a las necesidades de los usuarios.
            El confort termico esta definido por la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), es aquella 
condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Según Givoni, lo define como “la ausencia de irritación o malestar 
térmico”. Esto implica una ausencia de sensacion de térmica “calor o frío”.
“Es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene más ca-
pacidad de crear lugares. Ha de ser un espacio de la continuidad y de la diferenciación, ordenador del barrio, articulador de la ciudad, 
estructurador de la región urbana”. Jordi Borja, Zaida Muxí. (2000)
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          En el espacio público los habitantes realizan actividades que establecen relaciones sociales y recreacionales, estas 
interacciones son las que observamos para estimar la calidad del espacio público que habitan. 
            Las actividades obligatorias son aquellas necesarias como el caminar y donde el espacio no ofrece un espacio 
adecuado para la diversidad de otras acciones o movimientos, las actividades opcionales son las se realizan en condiciones 
favorables y que el usuario elige a su voluntad y un buen entorno hace posible una gran variedad de actividades; sin embargo 
las actividades sociales son las que es necesario la presencia de otro en el espacio público.
            Los arquitectos y urbanistas deben enfocarse en recuperar y consolidar un espacio de encuentro y recreación por me-
dio de intervenciones que conecten las actividades y el uso de los usuarios en el espacio público, de tal manera que permitan 
la apropiación y el confort al ser humano.
“El usuario, como testigo y juez de las intervenciones de ciudad, establece la radiografía sobre la cual se pueden 
hacer mediciones acerca de la manera en que interactúan con el espacio” Arenas. (2010)
Figura 1. La conexión entre la actividad al aire libre y el estado de las condiciones para realizar dichas actividades. Jan Gehl. (2014)
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Figura 2. Parques del Rio Medellín. Alcaldía de Medellín. (2015)
        Las condiciones climatológicas en un espacio público abierto, determina su uso y la permanencia de los usuarios, a 
diferencia de los espacios internos donde las condiciones de habitabilidad pueden ser controlados.
   
            Se observaron algunos referentes de espacios públicos, pero no se encontraron ejemplos a seguir de espacio diseñados 
mediante un análisis bioclimático en un contexto de clima frío tropical, se toman estas propuestas de diseño para comprender 
la forma en que la arquitectura puede influir en el comportamiento de las personas en el espacio público y cambiar el confort 
de los usuarios.
            Aunque no se tiene conocimiento de alguna implementación de la bioclimática en ellos, contribuyen al aprendizaje y a 
la apertura de un nuevo camino de exploración y desarrollo.
            En la actualidad la empresa de desarrollo urbano EDU de la ciudad de Medellín, se encuentra desarrollando un proyecto 
urbano en la ciudad de Bucaramanga basandose en estudios bioclimaticos y donde sus diseños parten de las premisas que 
arrojan los analisis climaticos del lugar. Es un gran avance para la bioclimatica en las ciudades tropicales y mas en nuestro 
pais.
«La arquitectura trata de crear un ecosistema hecho por el hombre; no se trata solo de un edificio bonito». Bjarke ingels.
ESTADO DEL ARTE
ESPACIO PÚBLICO EN CLIM
A FRÍO
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UBICACIÓN: Medellín, Antioquia
DISEÑADO POR: EPM
AÑO: 2017
DESPUES
ANTES
            Se observa un estudio sobre las necesidades de los usuarios 
que habitan un sector de la ciudad de Medellín, donde un espacio 
privado sin acceso a la comunidad, termina siendo de uso público, 
ofreciendo diversas actividades sociales y opcionales, de manera 
que mejora la calidad de vida en el espacio y su confort espacial.
Figura 3. UVA de la ilusión. 2013
Figura 4. UVA de la ilusión.EPM 2017
Figura 5 . UVA de la ilusión.EPM 2017
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ESTADO DEL ARTE
Parque de Granada, Antioquia
DESPUES
ANTES
            La intervención tiene como intensión ganarle espacio al parque, aunque es una estrategia valiosa en el espacio 
público; se debe tomar en cuenta la cultura, necesidades y costumbres de quienes habitan el espacio. En este ejemplo se 
ve claramente como un parque sin un conocimiento claro del usuario cambia a ser un plaza; espacio que no le ofrece al 
usuario opciones de actividades. Un espacio donde el habitante no es el protagonista.
«Lo que buscamos es que el parque municipal que se haga en Granada, sea un parque acorde a las necesidades y a los 
intereses de toda la comunidad granadina.» (M%M)
UBICACIÓN: Granada, Antioquia
DISEÑADO POR: Ingenieros M&M
AÑO: 2016
Figura 6. Parque de Granada
Figura 7. Nuevo Parque de Granada. 2016
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DESPUES
ANTES
            Aunque no es un proyecto terminado, este garantiza la conexión del parque con su entorno dándole prioridad al 
peatón, aumentando el espacio público, de modo que el parque ofrece variedad de actividades y de tal manera generando 
acciones sobre equipamientos comerciales que allí se encuentran y la diversidad de especies arbóreas, que ayudan a mejorar 
el confort espacial.
«estamos enfocados en el peatón»(Alcalde de la Ceja)
UBICACIÓN: La Ceja, Antioquia
DISEÑADO POR: Secretaria de Infraestructura
AÑO: 2017
Figura 8. Parque de la Ceja
Figura 9. Parque de la Ceja. 2017
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ESTADO DEL ARTE
High Line, New
 York
            Este es un proyecto que ha sido reconocido por la reutilización de una antigua vía férrea, que fue convertida en un 
parque y pasarela verde elevada, donde se puede observar las estrategias de conexión entre la estética arquitectónica y las 
necesidades del usuario y la ciudad; teniendo presente la ergonomía espacial y de los elementos urbanos que lo conforman, 
que ofrece al habitante actividades diversas dentro del recorrido.
DESPUES
ANTES
UBICACIÓN: New York, EE.UU
DISEÑADO POR: JamesCorner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro
AÑO: 2009
Figura 10. Antigua vía Férrea. New York
Figura 11. High Line. New York. 2009
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Rediseñar el parque de Santa Elena mediante estrategias bioclimáticas para mejorar sus condiciones de 
confort.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Realizar un diagnóstico que permita identificar problemáticas climáticas y físicas del parque.
 
* Proponer estrategias bioclimáticas y urbanas que favorezcan un mejor confort del espacio público.
* Desarrollar un diseño del parque de Santa Elena basado en las estrategias bioclimáticas y urbanas.
* Realizar simulaciones que verifiquen la efectividad de las estrategias.  
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Diagnóstico del Lugar 
Búsqueda de Información 
general del parque 
Evaluación estado actual 
Análisis Climático 
Temp 
Conclusión del 
diagnostico 
Propuesta de Mejoramiento 
Elección de estrategias de diseño 
Verificación 
Evaluación del nuevo diseño Conclusión 
HR Viento 
Análisis Usuario 
Permanencia Actividad Desplazam 
Objetivos y estrategias 
Desarrollo de Estrategias 
Espaciales Bioclimáticas 
Elaboración de Rediseño 
Planimetría Modelos 
Simulaciones Digitales de 
la propuesta 
ENVImet 
Velocidad  
de viento 
Temperatura 
superficial 
Radiación 
solar 
Ecotect 
Flow 
Desing 
CFD 
Autodesk 
METODOLOGÍA
            Respecto al confort térmico, el proceso de investigación aborda una mezcla de relaciones entre parámetros variables, que incluyen los 
grupos de usuarios, las actividades y acciones que se generan y el microclima.
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            Santa Elena es un corregimiento que se encuentra ubicado al oriente de la ciudad de Medellín; conformado por 11 
veredas y  un parque principal  que se localiza en la vereda Sector Central del corregimiento. 
            Un parque que ofrece una gran variedad de fauna, flora y espacios culturales, los cuales son más utilizados en días 
de fiesta, pese a las bajas temperaturas, que se ubican en un promedio de 13°C. El paisaje de Santa Elena densamente 
arborizado, ofrece una gran riqueza histórica, propiciando una interacción permanente con el espacio público.
            En la actualidad, la zona central del parque no se observa interconexión con el entorno urbano inmediato, limitando 
la integración de los usuarios a través de la apropiación del espacio. En este orden de ideas, es importante comprender el 
contexto urbano en el que se encuentra el parque, a la hora de entender los efectos y la subutilización del espacio por parte 
del habitante.
          Hablar de la historia de Santa Elena, se deberia hablar de asentamientos de indígenas, ya que fuerón los primeros 
explotadores y comerciantes de sal, de la región que conocemos como Oriente Antioqueño. A finales del siglo XIX, los 
campesinos de Santa Elena destinaban sus huertos para la producción y comercialización de papas, fresas, moras, flores, 
leña, “tierra de capote” y helechos.
            Es un corregimiento que ha variado en su vocación, puesto que algunos de sus habitantes han migrado a la ciudad, 
mientras otros, han buscado el turismo, como el medio de comercialización de sus productos. Este corregimiento es famo-
so por los silleteros que desfilan anualmente en el evento de la Feria de las Flores.
            Debido a la estructura ecológica que compone este corregimiento y también por su declaración patrimonial por su 
valor cívico, histórico y cultural; este parque requiere de una comprensión detallada de varios aspectos naturales para la 
conservación de dichas características y revitalizar su valor histórico.
Figura 13. VALLE DE ABURRA-CIUDAD MEDELLÍN
Figura 12. COLOMBIA-ANTIOQUIA
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DIAGNÓSTICO
CONTEXTO
LOCALIZACIÓN GENERAL
Ubicación Parque principal de Santa Elena
            Se realiza un análisis geográfico de la ubicación del parque de Santa Elena y su contexto urbano, por medio de sitios 
web de consultas y programas de análisis urbanos como QGIS (sistemas de información geográfica, que permite el análisis 
del espacio por medio de interpolación de capas de diferentes ítems, como quebradas, construcciones, vías proyectadas, 
espacio públicos proyectados, entre otros).
VALLE DE ABURRA-CIUDAD MEDELLÍN
            Tener conocimiento de las preexistencias del emplazamiento ayudara al conocimiento de las respuestas climáticas 
que la arquitectura deberia ofrecer al lugar; desde lugar de emplazamiento del proyecto, caracteristicas paisajisticas, orien-
tacion, altitud, latitud, Acimut solar como temperaturas maximas y minimas, humedad relativa, velocidad del viento,radia-
cion solar.
Figura 14. VALLE DE ABURRA-CIUDAD MEDELLÍN.Altura sobre el nivel del mar
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            El corregimiento de Santa Elena esta conformado por 11 veredas, las que se encuentra en cercanía al parque prin-
cipal son: media luna, el placer, el plan, el llano y el cerro, el parque se encuentra localizado en la vereda Sector Central del 
corregimiento. 
            El parque cuenta con un área de 2334.95m2, su indicador de m2 de espacio publico por habitante es de 4.33m2/
hab. y cuenta  con una población aproximada de 12.000 habitantes, con un clima frío-húmedo. 
Altitud: 2550msnm
Latitud: 6.1935
Longitud: -75.52
Temperatura Promedio 14C°
Min.10C°  Max. 23C°
Figura 15. UBICACIÓN CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA-VEREDAS
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DIAGNÓSTICO
Fuentes, Retiros Y Red Ecológica
LOCALIZACIÓN GENERAL
          Cerca del proyecto está ubicada la quebrada Santa Elena, considerada la segunda quebrada más importante de Me-
dellín, con un retiro normativo de 30m. Mientras la quebrada La Avícola, también ubicada en la zona, tiene un retiro de 15m. 
El entorno se encuentra rodeado de una gran masa arbórea considerada por el Área Metropolitana como parte de la red 
ecológica.
            Una red ecológica es un sistema de elementos naturales del paisaje, con el objetivo de mantener o restaurar las 
funciones ecológicas para conservar la biodiversidad y garantizar el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas. Su 
finalidad es la conservación y el mantenimiento no sólo de las especies amenazadas, sino también de los ecosistemas y de 
los procesos ecológicos y evolutivos.
Figura 16. CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA “RED ECOLOGICA, RETIROS DE QUEBRADA”
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            Con base a la topografía del proyecto, se hace el ejercicio inicial de graficar las copas de los árboles que existen para 
reconocer las zonas cubiertas por los follajes vegetales.
Figura 17. PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ELENA “MORFOLÓGIA Y ESPECIES ARBOREAS EXISTENTES DEL PARQUE”
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DIAGNÓSTICO
Equipam
iento y Espacios Públicos del Parque
CONTEXTO
            El parque de Santa Elena actualmente se puede categorizar como un equipamiento al aire libre descentralizado, 
ya que a diferencia de otros pueblos de Antioquia, este no tiene uso habitacional adyacente, es decir, no se encuentra una 
conexión directa entre parque-vivienda; lo que conlleva a que el parque se encuentre activo solo sus fines de semana y los 
días en que se celebran fiestas.
Figura 18. PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ELENA “MORFOLÓGIA Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE”
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            Uno de los factores que más afecta la permanencia y el comportamiento de las personas es el clima que, sumado 
al ser un espacio urbano con calidad física deficiente, resulta en un lugar que no ofrece un ambiente propicio para el libre 
desarrollo de actividades.
«No se puede negar que el clima es un factor importante a la hora de definir si es posible realizar actividades al aire libre. Si 
hace mucho calor o mucho frío, o si está lloviendo, esto se vuelve prácticamente imposible. Otra cuestión a tener en cuenta 
es la calidad física del espacio urbano. El planeamiento y el diseño pueden influir el tipo de actividades al aire libre que se 
quieran desarrollar, pero para alentar a la gente a usarlos también hay que incluir protección, seguridad, y una razonable 
cantidad de espacio y equipamiento adecuado que provea un atractivo visual». Jan Gehl 
Figura 19. PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ELENA - TEATRO AL AIRE LIBRE. 2018
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DIAGNÓSTICO
Figura 20. PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ELENA - Carrera43E.  2018
CLIM
A
            Después de observar y detallar el contexto urbano del parque, es importante desarrollar un estudio climático que 
permita identificar la forma en que las diferentes temperaturas y velocidades del viento impactan el comportamiento y di-
námicas de los usuarios en el parque de Santa Elena. 
            El clima es un factor que está en función de la topografía, el paisaje y las edificaciones en su entorno; este factor 
es de importancia cuando se define el posible desarrollo de actividades al aire libre. Cuando observamos climas extremos 
y el espacio público de mala calidad, se ven grupos reducido de personas alejados unos de otros y donde se ven pocos 
niños jugar.
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OS SENSOR SIATA  
PARQUE SANTA ELENA 
2790 msnm 
2550 msnm 
Figura 21. Ubicación del sensor del SIATA más cercano al parque de Santa Elena. 
DATOS CLIMÁTICOS 
HORAS Vel. m/s Temp. C° HR Precipi. 
08:00 5.4 10.5C° 97.2 0 
09:00 4.3 11.4C° 96.6 0 
10:00 6.9 12.3C° 87.5 0 
11:00 4 13.9C° 77.7 0 
12:00 4.2 14.4C° 75.4 0 
13:00 6.7 14.5C° 75 0 
14:00 1 16.4C° 60.7 0 
15:00 4.5 16.1C° 65.6 0 
16:00 5.1 15.2C° 61.5 0 
17:00 4.5 14.6C° 70.9 0 
18:00 6.5 13.4C° 74.7 0 
19:00 5.7 12.1C° 95.9 0 
20:00 4.9 11.8C° 96.1 0 
Meses Fríos:
Noviembre
Diciembre
Enero
Meses Cálidos:
Junio
Julio
Agosto
Datos obtenidos del 30 de Enero
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Estaciones Cercanas
ANÁLISIS DE DATOS
  Figura 22. Ubicación del sensor del SIATA más cercano al parque de Santa Elena. 
  Figura 23. Morfológia espacial Sensor SIATA   Figura 24. Morfológia espacial Parque Santa Elena
SENSOR SIATA PARQUE SANTA ELENA
SENSOR SIATA  
PARQUE SANTA ELENA 
            Debido a la distancia  y a la diferencia del contexto entre la ubicación de sensor del SIATA y el parque de Santa 
Elena,  hace falta realizar toma de datos puntuales en el parque, de tal manera que sea posible compararlos con los datos 
del SIATA  y poder sacar conclusiones a partir de ellos.
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SENSOR HOBO1  
SENSOR SIATA  
PARQUE SANTA ELENA 
SENSOR HOBO2  
2630 msnm 
2600 msnm 2790 msnm 
2550 msnm 
            Ubicación del sensor del SIATA más cercano al parque de Santa Elena y la ubicación de la casa donde se instalaron 
los termohigrómetros HOBO. 
            Uno de los problemas a considerar es la ubicación de los sensores respecto al parque y su contexto.
SENSOR SIATA
SENSOR HOBO
PARQUE SANTA ELENA
Figura 25. Ubicación Sensor SIATA-HOBO
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DIAGNÓSTICO          Para el análisis de medición de variables climatológicas, se implementaron herramientas de medición de humedad 
relativa, temperatura y velocidad del viento.
            Este proceso esta dirigido a obtener los datos necesarios para realizar el análisis que nos lleve a comprender la forma 
de como el clima y sus condicionantes pueden afectar la dinámica en el espacio público. 
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN.
TERMOHIGRÓMETRO HOBO EXTERIOR: se instalaron dos, uno en cada en cada una de las esquinas de una casa ubicada 
aproximadamente a  1000 m del parque de Santa Elena. Estos sensores estuvieron midiendo temperatura y humedad relativa 
durante un mes completo. 
            La ubicación de los sensores fue escogida con detalle ya que no podría estar muy cerca a la cubierta de la casa por la 
afectación de la radiación que esta emite, ni tampoco muy expuesta porque la radiación solar directa puede alterar los datos 
que el sensor arrojaría, así que se ubicó a 1.00m por debajo de la cubierta  y 0.80m de diferencia del borde de cubierta.
            También se obtuvo la información de un tercer sensor ubicado al este de donde se encuentra el parque de Santa Elena 
aproximadamente a 1km. los datos de este sensor fueron suministrados por el profesor Jorge Hernán Salazar.
M
étodo de M
ediciones
ANÁLISIS COM
PARATIVO
SENSOR 1  
SENSOR 2  
ubicación de 
sensores
Figura 26. Ubicación Sensor HOBO
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TIEMPO DE MEDICIÓN: Las mediciones se realizaron los días de las visitas al parque: miércoles, sábados y domingos, 
en un lapso de 12 horas con intervalos de 30 minutos durante el mes completo desde enero hasta febrero del 2018.
TERMO-ANEMÓMETRO: Esta herramienta se utilizó para obtener datos sobre la 
velocidad del viento. 
“Un anemómetro es un instrumento para medir la velocidad o rapidez de los gases 
ya sea en un flujo contenido, como el flujo de aire en un conducto, o en flujos no 
confinados, como un viento atmosférico. 
Para determinar la velocidad, un anemómetro detecta el cambio en alguna propiedad 
física del fluido o el efecto del fluido en un dispositivo mecánico insertado en el flujo.
El anemómetro de hilo caliente es mejor para medir con exactitud el flujo de aire a 
velocidades muy bajas”.(Omega,2014)
MANGA DE VIENTO: Se utilizó esta herramienta para conocer la dirección del viento.
“Es un dispositivo diseñado para indicar la dirección y fuerza del viento respecto a la 
horizontal del suelo”. (Siempreenlasnubes,2017)
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ANÁLISIS COM
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PUNTOS DE MEDICIÓN:
Mediante las visitas realizadas y la observación directa, se escogieron los puntos con mayor y menor actividad de personas 
en el espacio, de esta forma se podría observar de qué manera la velocidad del viento afectaría la dinámica del parque y 
cómo es usado. 
        9:00am                   2:00pm                     8:00pm
1 2 
3 
4 
5 
6 
Figura 27. Ubicación Puntos de medición
Figura 28. Horarios de medición
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           Punto4                       Punto5                   Punto6
           Punto1                       Punto2                   Punto3
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Figura 29. Fotografías puntos de medición en campo
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Análisis Com
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M
ÉTODO PARA TOM
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PROCESO
  Ubicación de sensores             Medición de viento                Extracción de datos                       Análisis gráfico
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DIAGNÓSTICO             El viento predominante es el que viene desde el sureste. Los volúmenes construidos permiten el paso del viento con 
mayor facilidad debido a su altura; a diferencia de la gran barrera natural de árboles (principalmente eucaliptos y pinos) que 
se encuentra en el corredor de la quebrada Santa Elena.
«En climas calientes las  personas no gustan  de  permanecer  en  sitios  donde  hay  carencia  de sombra y en climas fríos 
la presencia de corrientes de aire bastan para obligar a las  personas a reubicarse  en sitios  más  protegidos  del  viento.” 
Jorge Hernán Salazar
SIATA_ Enero-Febrero
Figura 31. Rosa de los Vientos Enero-Febrero
Figura 32. Perfil velocidad de viento estado actual
Figura 30. Dirección del viento estado actual
Vientos predominantes:  
Sureste-Noroccidente 
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Tabla 1. Mediciones climáticas 9:00am
Tabla 2. Mediciones climáticas 2:00pm
Tabla 3. Mediciones climáticas 8:00pm
Análisis Com
parativo
VELOCIDAD DEL VIENTO
0
0.2
0.4
0.6
0.8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Vel. m/s 9:00AM - 15C° 
Vel. m/s
0
0.5
1
1.5
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Vel. m/s 2:00PM - 19C° 
Vel. m/s
0
0.5
1
1.5
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Vel. m/s 8:00PM - 13C° 
Vel. m/s
ZONAS DE MEDICIÓN 9:00AM 
PUNTOS Vel. m/s Temp. C° 
P1 0.3 15C° 
P2 0.8 15C° 
P3 0.1 15C° 
P4 0.1 15C° 
P5 0.8 15C° 
P6 0.2 15C° 
ZONAS DE MEDICIÓN 2:00PM 
PUNTOS Vel. m/s Temp. C° 
P1 1.3 20C° 
P2 0.7 20C° 
P3 1.7 20C° 
P4 0.6 20C° 
P5 1.2 20C° 
P6 0.7 20C° 
ZONAS DE MEDICIÓN 8:00PM 
PUNTOS Vel. m/s Temp. C° 
P1 1.4 13C° 
P2 0.7 13C° 
P3 0.5 13C° 
P4 0.4 13C° 
P5 0.7 13C° 
P6 0.3 13C° 
            Mediante el método utilizado para medir la velocidad del viento; se obtienen datos los cuales se compilan en gráficos 
y tablas como las que se muestran, estas son divididas por horario para realizar un comparativo de la afectación que tiene el 
viento según la hora.
            Con base en los datos obtenidos se observa un incremento en las velocidades del viento a partir de las 2:00 pm de 
las misma forma ocurre en las temperaturas, pero en horas nocturnas las temperaturas bajan. En los puntos más  elevados 
del parque las velocidades de viento se mantienen mientras en los puntos bajos la velocidad disminuye.
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            Al comparar los datos del SIATA con los de las mediciones en sitio, se observa una diferencia de temperaturas que 
oscila entre los 10°C y 2°C.
            Se toma la decisión de trabajar con los datos obtenidos de los sensores Termohigrómetro Hobo exterior, ubicados 
en la vivienda que se encuentra aprox.1000m del parque, los cuales guardan una relación lógica con los datos obtenidos en 
las mediciones realizadas con el termo-anemómetro en las visitas de campo .
            Los datos utilizados en el análisis de la factor de tamperatura, fueron los obtenidos por medio de las mediciones con 
los HOBO instalados y los medidos en el parque.
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Figura 33. Comparación mediciones de Enero SIATA - HOBO
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TEM
PERATURA
ZONAS DE MEDICIÓN 9:00AM 
SENSORES Temp. C° 
En campo 15C° 
HOBO 1 13.8C° 
HOBO 2 13.1C° 
SIATA 10.2C° 
ZONAS DE MEDICIÓN 2:00PM 
SENSORES Temp. C° 
En campo 20C° 
HOBO 1 19.7C° 
HOBO 2 18.2C° 
SIATA 14.1C° 
ZONAS DE MEDICIÓN 8:00PM 
SENSORES Temp. C° 
En campo 13C° 
HOBO 1 13.2C° 
HOBO 2 14.3C° 
SIATA 11.2C° 
            Se realiza el análisis de los datos de entrada tomados de tres fuentes diferentes: HOBO1, HOBO2 y SIATA. Al obser-
var que dos de las tres fuentes arrojan resultados similares, se toma en cuenta los datos con igualdad de resultados. Este 
análisis no es objeto de este trabajo.
            En consecuencia de lo anterior, por falta de tiempo para obtener mayor información, no fue posible la medición y el 
análisis de precipitaciones.
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Figura 34. Comparación mediciones del 31 de Enero SIATA - HOBO
Tabla 4. Comparación de mediciones climáticas con sensores
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Datos obtenidos por el HOBO2, el cual fue suministrado por Jorge Hernán Salazar quien es habitante del corregimiento.
+ - 
Existen metodos que ayudan a calcular el rango de confort en espacios publicos utilizando la temperatura neutral.
Figura 35. Rangos de Temperatura año completo
Tabla 5. Rangos de Temperatura mes a mes
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ZONA DE CONFORT
          Metodo “indice global de isotermas”, la isoterma es una línea que en los mapas meteorológicos une los puntos de luga-
res de la superficie terrestre que tienen la misma temperatura media anual; dicho metodo es similar al ASHRAE-55 (espacios 
interiores), para definir la zona de confort se suma y resta 2.8°C en el indice global de isotermica y en la ASHRAE-55 es de 
2.5°C. Estos valores dan unos margenes absolutos de bienestar. 
Metodo indice global de isotermas” Metodología de evaluación de confort térmico exterior para diferentes pisos climáticos en Ecuador”
CONAMA 2014
          Metodo PET (Physiological Equivalent Temperature) Se  define  como  la  temperatura  del  aire  a  la  que  el  balance  de 
energía  humano,  para  unas condiciones dadas  bajo  techo, está  equilibrado  con unas  mismas  temperaturas  de  la  piel y 
tasas  de transpiración  como las calculadas en condiciones a cielo abierto. Este indicador permite comparar las condiciones 
externas. (S.Puliafito, P. Ortiz, M. Puliafito-2009)
Metodo PET ” Evaluación del confort térmico urbano por medio de la temperatura fisiológica equivalente(PET), en la ciudad de mendoza”
          Mediante el modelo Rayman1.2 desarrollado por el instituto de meteorología en la universidad de Freiburg, Alemania. 
Se determina el PET para el parque de Santa Elena. 
Factores de influencia en el PET:
*Nivel de ropa: Clo (1clo=0.155m2°C/W)
*Nivel Metabólico=Actividad muscular Met
*Tempertura
*Velocidad del aire
*Humedad Relativa
*Época del año
*Temperatura Media Radiante (Tmrt)
*Caracteristicas corporales con parametros Colombianos
Temperatura Neutral
Tn=17.8+(0.31xT.promedio)
Tn=17.8+(0.31x14.3)
Tn=22.23°C
RANGO DE CONFORT
Tn+2.5°C=24.73°C
Tn-2.5°C=19.73°C
RANGO DE CONFORT
Tn+2.8°C=25.03°C
Tn-2.8°C=19.43°C
Temperatura Promedio: 14.3°C
Humedad Relativa Promedio: 68.8%
ASHRAE-55
INDICE GLOBAL 
DE ISOTERMA
Figura 36. Factores de influencia Rayman1.2
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Figura 37. Resultados modelo RayMan
Tabla 6. Estrés térmico modelo ambientes exteriores RayMan
Figura 38. Diagrama PMV-PPD
Ligero estrés por frio
PMV: -0.9 Voto medio estimado
PPD: 19% Porcentaje estimado de insatisfechos
          Los Valores Arrojados por el RayMan en PET a las 6:00pm de 13.6°C, indican ligero estrés por frío debido a las velo-
cidades de viento que se producen y las bajas temperaturas
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Tabla 7. Horarios + Temperatura + HR, estado actual
HORARIO TEMPERATURA HUMEDAD R 
08:00 13.6 96.25 
09:00 14.4 93.34 
10:00 15.65 89.23 
11:00 16.17 87.19 
12:00 18.79 74.53 
13:00 19.41 69.84 
14:00 22.2 65.35 
15:00 21.43 61.91 
16:00 20.19 60.5 
17:00 19.74 62.79 
18:00 15.07 89.54 
19:00 14.36 95.06 
20:00 14.31 89.67 
Análisis de Datos Tom
ados
VARIABLES EN PERIODOS DEL DIA
          Mediante las mediciones tomadas con el sensor, se realiza un registro de las variaciones de temperatura y humedad 
relativa en los periodos del dia. Estos datos se toman en cuenta para los fines de semana, ya que en semana no se tiene 
presencia de los usuarios en el parque de Santa Elena.
INICIO DE ACTIVIDAD EN EL PARQUE
8:00am 2:00pm 8:00pm
MAYOR PRESENCIA DE PERSONAS 
EN EL PARQUE
BAJA PRESENCIA DE USUARIOS 
DISMINUCION DE USO Y ACTIVIDA-
DES EN EL PARQUE
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            Los datos obtenidos de las mediciones arrojan que el parque se encuentra en temperatura confort desde las 01:00pm 
hasta las 5:00pm. A su vez se cruza con la información de vientos donde en estos horarios representa la mayor velocidad 
del viento.
RANGO DE CONFORT
19.43C°
25.03C°
Figura 39. Rango de Confort
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TEM
PERATURA VS HR
            Los niveles más bajos de humedad corresponden directamente con los momentos más calientes del día, las horas 
de la tarde.
Figura 40. Sobre posición de variables climáticas
Figura 41. Temperatura máxima promedio
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            Con los datos obtenidos de los sensores instalados se realiza una fusión, en lo que se observa que en los meses anali-
zados de enero y febrero, que comprenden a los meses fríos del año, sus velocidades de viento promedio están en los 1m/s y 
al realizar la comparación con las temperaturas mínimas promedio en enero de 11°C y febrero en 7.4°C; estas pueden ocasionar 
disminución en la sensación térmica de las personas que habitan el parque. Las temperatura máximas correspondientes a estos 
meses son de 22.5% las cuales se dan en los horarios de la tarde de 12:00pm a 3:00pm
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Figura 42. Variables climáticas promedio
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Figura 43. Carta Psicrometríca Santa Elena
Análisis de Datos Tom
ados
CARTA PSICROM
ÉTRICA
            Aunque la carta psicrométrica es utilizada para espacio interiores, se realiza el analisis con la carta, ya que utiliza 
los factores climaticos que afectan el espacio público y los resultados son estrategias generales según el clima. Los datos 
obtenidos en los análisis climaticos son incluidos en la carta para conocer la estrategia que nos indica dicho modelo. 
ZONA 7
Estrategia:  Calentamiento solar
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            Es uno de los modelos de confort térmico utilizados para conocer las estrategias a implementar en el espacio público. 
La carta bioclimatica de Olgyay, fue desarrollada por los hermanos Olgayay en su obra “The Bioclimatic Chart”, en esta se 
integran las variables de humedad relativa y temperatura.
“El procedimiento deseable será trabajar con y no contra las fuerzas naturales y hacer uso de sus potencialidades para crear 
mejores condiciones de vida…El procedimiento para construir una casa climáticamente balanceada se divide en cuatro pa-
sos, de los cuales el último es la expresión arquitectónica. La expresión debe estar precedida por el estudio de las variables 
climáticas, biológicas y tecnológicas…” (Olgyay, 1963).
MAÑANA
TARDE
NOCHE
CORRECCIÓN POR
EVAPORACIÓN
CORRECCIÓN POR
VENTILACIÓN
CORRECCIÓN POR
RADIACIÓN SOLAR
            Según los resultados que nos arroja la gráfica nos indica, que los valores de temperatura y humedad relativa en 
horas de la mañana y la noche se encuentran por debajo de la zona de confort, para amortiguar estas bajas temperaturas es 
necesario aprovechar la radiación solar, para mejorar la sensación térmica.
Figura 44. Carta Olgyay Santa Elena
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            Se tiene en cuenta las alturas y el diámetro de la copa de los arboles, aunque no es una herramienta de gran precisión 
por las condiciones que varían según la especie real; y teniendo en cuenta las recomendaciones de las guis de construcción 
sostenibles del AMVA.
            Esta simulación presenta el total de horas de sol (directo-difuso) en los cuadrantes sobre el terreno; insumo impor-
tante para determinar las estrategias de paisajismo como espacios de sombra y barreras de viento, también la ubicación del 
mobiliario, el tipo de material para usar en la superficie y el tipo de actividad a proponer en el espacio. 
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«Guias de construcción sostenible.» AMVA
Figura 45. Horas de radiacion solar al día
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CLASIFICACIÓN DE PUNTOS
Figura 46. Clasificación según viento y radiación solar
            Mediante este esquema de radiación solar y velocidad de viento, se 
clasificaron los puntos medidos al interior del parque, para conocer como 
varían estos factores y su efecto según la ubicación de los espacios del 
parque, para luego combinar con el análisis del usuario y tener resultados 
mas claros de como puede el clima afectar la actividad de las personas 
en el parque.
A:+viento   –radiación  
B:+viento  +radiación
C: –viento    –radiación
D: –viento   +radiación
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«Cuando el sol brilla y el viento es leve, el humor general levanta y la gente se encuentra haciendo comentarios acerca de 
lo agradable que está el clima.» Jan Gehl
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A:+viento   –radiación  
B:+viento  +radiación
C: –viento    –radiación
D: –viento   +radiación
MAÑANA  
TARDE
NOCHE
Figura 47. Clasificación de puntos de medición en planta
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ÁTICOS
            La variedad de microclimas que se pueden dar en los parques o plazas enriquecen un espacio público de manera 
visual y recreativa, porque este ofrece a sus usuarios espacios de confort para realizar diferentes actividades sociales y 
opcionales, y de tal modo ser un espacio que ofrezca al usuario calidad.
 
            En el estado actual el parque no presenta control sobre los factores climáticos que tienen mayor afectación en climas 
fríos; la falta de controlar las velocidades de vientos mediante elementos físicos o artificial hacen que la sensación térmica 
de las personas disminuyan, de igual forma como lo describe Jan Gehl en su libro ciudad para la gente «Las personas se 
mueven más velozmente cuando llueve o hace frío; en climas fríos la presencia de corrientes de aire bastan para obli-
gar a las personas a reubicarse en sitios más protegidos del viento». Esta problemática se presenta en todo el polígono 
del parque pero con mayor afectación las zonas altas del parque; para ello será importante desarrollar estrategias de control 
del viento.
            El parque de Santa Elena es un espacio donde su diseño no le ofrece a los usuarios lugares de alta calidad donde 
puedan variedad de actividades sociales y opcionales, para enriquecer cada uno de los lugares que componen el parque. 
Figura 48. Parque Santa Elena Carrera 43E
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METODLOGÍA PARA EL ÁNALISIS DEL USUARIO
            Para el análisis de la apropiación del espacio por parte del usuario, se utilizaron diferentes instrumentos metodológi-
cos: la observación directa, análisis por medio de herramientas audiovisuales y análisis sistemático. Este proceso encamina 
a la comprensión en una escala mayor, de la relación espacial que se da en el parque de Santa Elena. 
OBSERVACIÓN DIRECTA
            Se realizaron visitas en diferentes horas y días al parque de Santa Elena, registrando las actividades que tuvieran 
relación con la circulación, permanencia y el comportamiento de los usuarios con los elementos ubicados de manera per-
manente o temporal en el parque. 
            Los horarios de las visitas se realizaron durante 12 horas al día, los fines de semana, empezando a las 8:00 a.m. y 
finalizando a las 9:00 p.m., durante 1 mes y en días intermedios de la semana, durante 2 semanas, considerando la subutili-
zación del parque en semana. Los días que fueron más analizados dependieron de los momentos de mayor actividad. 
Figura 49. Parque Santa Elena. Teatrino al aire libre Figura 50. Parque Santa Elena. Plazoleta superior
Figura 51. Parque Santa Elena. Plazoleta superior
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Falta de Apropiacion
del Parque Principal
PARQUE 
SANTA ELENA
Ocupacion del parque en semana
  Domingo 9am                      Domingo 3pm                          Domingo 6pm
Figura 52. Parque Santa Elena.
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VESTUARIO
ACTIVIDADES
En la mañana el vestuario de las per-
sonas es de 1.13 CLO
En la tarde el vestuario es 
de 0.65 CLO
En la tarde se activa el uso 
del parque 
Desde la 1 p.m. nuevo 
usuario del parque
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Figura 53. Vestuario vs uso
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“La interacción térmica entre el hombre y su entorno tiene como función la de disipar el calor metabólico sobrante generado 
por el organismo en su tarea de mantener la temperatura interna constante.” Arq. Victor Olgyay
          En espacios públicos el confort está caracterizado por las actividades que generan las personas o el vestuario que 
utilizan, ya que estos factores generan disconfort térmico por la dificultad al disipar el calor (sensación de calor) o por su 
acelerada disipación (sensación de frío) lo cual con condiciones térmicas ambientales pueden agravar estas sensaciones 
térmicas en las personas. Ante esto es necesario realizar un análisis e identificar las actividades físicas que se realizan y que 
tipo de vestuario es utilizado para contrarrestar las condiciones climáticas existentes, con el fin de desarrollar estrategias de 
acondicionamiento según las necesidades.
Clo: Unidad de medida empleada para el aislamiento térmico (vestimenta)necesario para mantener una temperatura estable 
MET: Unidad de medida que define el gasto calorico de una persona en una determinada actividad.
           Mediante la observación directa y la información obtenida por fotografías tomadas en el lugar, en horas de la tarde desde 
las 12 p.m. hasta las 5 p.m., de un domingo (horario y día que más se utiliza el parque).
           El gasto metabólico se estimó con base a la similitud de actividades que se desarrollan en el parque de Santa Elena con 
respecto a la tabla que presenta ISO 7730 (2005).
ACTIVIDAD(GASTO METBÓLICO) Y VESTUARIO 
ACTIVIDAD:
Reposo (Sedentario): gasto metabólico 58W/m2 = 1,0 met
De pie (Media): Gasto metabólico          93W/m2 = 1,6met
Caminata 1km/h: Gasto metabólico       110W/m2 =1,9met
ISO 87730 (2005)
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USUARIOS DEL PARQUE
EDAD
25-80
AÑOS
EDAD
23-45
AÑOS
SEMANA
SEMANA
SEMANA
FIN DE SEMANA
FIN DE SEMANA
FIN DE SEMANA
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DIAGNÓSTICOUSUARIOS DEL PARQUE
H      0.48          0.19         0.24          0.02         0.02       0.04
M     0.48          0.34         0.24          0.02          0.02      0.03
0.99
1.13
0.51
0.65
1.01
1.13
M
AÑ
AN
A
8A
M
-1
2P
M
TA
RD
E
1P
M
-5
PM
NO
CH
E
6P
M
-9
PM
H         0            0.19         0.24          0.02         0.02       0.04
M        0            0.34         0.24          0.02          0.02      0.03
H      0.50          0.19         0.24          0.02         0.02       0.04
M     0.48          0.34         0.24          0.02          0.02      0.03
C
L
O
ANÁLISIS DE USUARIO
Mediante las fotografías tomadas y la observación directa, se extrajo información sobre los usuarios que visitan el parque y en 
cuáles horarios, la vestimenta que es utilizada y su factor CLO.
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Se analizaron las siguientes variables:
Actividad: las zonas con mayor ocupación 
y las dinámicas que se llevan a cabo.
Desplazamiento: la forma que recorren 
los usuarios el parque.
Permanencia: tiempo y cantidad de per-
sonas que utilizan el espacio y elementos 
físicos del parque.
         Durante las visitas se realizó un diagnóstico físico-espacial del parque, para conocer la calidad del espacio y realizar 
una planimetría básica, describir el clima y analizar el viento en algunos puntos que fueron escogidos de acuerdo a la utilidad 
para los usuarios.
          Ubicar zonas con mayor uso e identificar las actividades que se realizan y las zonas de circulación.
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PROCESO DE EVALUACIÓN
PROCESO
      Ubicación de la                 Toma de fotografías             Extracción de fotogramas              construccion del registro
        herramienta                            y videos
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           Se realizan videos los dias sabado y domingo, con duración de 15 minutos cada uno en el mes de Enero y febrero del 
2018, en el horario de las 3:00pm; momento donde se tiene mayor presencia de personas en el parque y se tiene una mayor 
actividad con el propósito de comprobar y analizar con ayuda de las observaciones directas y la fotografía, el comportamiento 
de los usuarios y como es utilizado el parque.
           Para realizar el análisis es importante categorizar la información: permanencia, desplazamiento, actividad y velocidad 
del viento; para esta última categoría fue importante completar la información con un termoanemómetro de hilo caliente, he-
rramienta que mide la velocidad del viento en determinados puntos del espacio.
           Se seleccionan los datos para tabular mediante gráficas y demostrar en imágenes digitales, de esta manera encontrar 
patrones, que ayudan a comprender las conexiones físico-espacial.
Extracción de información:
* Extracción de fotogramas por medio del software «Video to Picture» con distancia entre imágenes de 10 segundos.
* Se construye la retícula sobre los fotogramas; es importante tener en cuenta que la imagen en la que se dibuje la retícula 
debe tener el mismo enfoque que los videos, la retícula que se plasma en el piso  de la imagen es con dimensiones cuadradas.
* Se localizan los puntos con mayor actividad y la circulación del usuario.
* Para la variable de desplazamiento, se realizaron trazos de demarcación con ayuda de fotogramas y software como photos-
hop, para marcar los recorridos de las personas en el campo. En Excel se establecen los porcentajes del área de circulación.
* En la variable de actividad, mediante los fotogramas y los programas video to picture o photoshop, se extrajeron los puntos 
con mayor actividad; los cuales se muestran con colores las áreas de dominio; de la misma manera que la variable anterior, 
se alimentan los resultados en una base de Excel de donde se obtienen los porcentajes.
* En el índice de permanencia, se realizó un conteo de las personas en los cuadrantes de la retícula; esta actividad se eje-
cutó con los usuarios que aparecían en cada fotograma. Cada uno de los usuarios se señalo con puntos, de tal manera que 
el conteo de los puntos y su acumulación permitió conocer la permanencia de los usuarios en el video; cada punto cuenta 
como un usuario, aunque estén en un mismo cuadro. Seguido se traslada los resultados a una base de Excel, para obtener el 
porcentaje de permanencia.
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
           Para realizar el procesamiento de la información se tomó como base el libro «Uso y apropiación del espacio público» 
de Jorge Hernán Salazar, para el cálculo del índice de permanencia se tomaron bases del trabajo Miradores urbanos como 
tipología arquitectónica del espacio público de Katherin Castaño y Carolina Palacio. 
            Para este punto fue importante considerar la duración del video, las áreas de análisis, cantidad de cuadros en la retícula 
y su dimensión, zona de circulación, zonas de actividad, permanencia, contabilización de usuarios.
         Para obtener el porcentaje del área en las tres variables «Desplazamiento, actividad, permanencia»; se multiplican la 
cantidad de cuadros usados, por el área de cada uno de los cuadros, considerando como el 100% el área total de la super-
ficie evaluada. 
          En cuanto a la variable de permanencia, los datos utilizados corresponden a la sumatoria de usuarios observados en 
el video, obteniendo un promedio simple, que resulta de sumar todos los datos de la retícula y divididos por la cantidad de 
datos, que posteriormente son divididos por la máxima cantidad de personas en un cuadro de la retícula.
ID: Índice de permanencia
PU: Promedio de Usuarios
MAX.P: Máxima cantidad de personas en un cuadro
ID  
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DIAGNÓSTICO
ZONA A INTERVENCIÓN SUPERIOR
ZONA B INTERVENCIÓN INFERIOR
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Figura 54. Zonas de análisis variable humana. Parque Santa Elena.
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DIAGNÓSTICO
Análisis del Usuario
PERM
ANENCIA
Mapas de permanencias. En la cuadricula se resaltan en rojo, naranja y rosa, donde el rojo es lo más ocupado y el 
rosa lo menos ocupado; los puntos donde los usuarios hicieron uso del mobiliario y permanecieron en el espacio durante 15 
minutos en que se realizó el video. 
Temperatura: 18°C
Velocidad del viento: 1.0m/s
Horario: 3:00pm
«Calcular  los  intervalos  asociados  a  la permanencia  de  las  personas  y  a  la persistencia  de  sus  posturas,  fue  el 
punto  de  partida  para  el  estudio  de  un nuevo  tipo  de  huellas,  esta  vez  no  en  el espacio sino en el tiempo» Jorge 
Hernán Salazar
Figura 55. Factor de Permanencia. Estancias superior.
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DIAGNÓSTICO Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1009 
Cantidad de personas: 31
Zona A de intervención superior
Área E.P: 242.07m2
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Los análisis realizados demuestran que la permanencia de los usuarios no 
es resultado del tiempo dedicado a la ejecución de tareas, excluyendo las 
personas que realizan el mercado campesino. Aquellos de mayor perma-
nencia estaban vinculados a una actividad, que de acuerdo a las fotografías 
y el video tomado, era de contemplación. Aunque el mobiliario no ofrece a 
sus usuarios una gran calidad ergonómica.
Figura 56. Factor de Permanencia. 
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Análisis del Usuario
PERM
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             De acuerdo al estudio realizado en el espacio, sobre la permanencia, podemos observar que en la zona A la presencia 
de sombra puede influir. 
          Es un espacio con pocas características, no cuenta con las suficientes condiciones para destacarse por la perma-
nencia, ya sea por la escasez de mobiliario o por las actividades.
ID: Índice de permanencia
PU: Promedio de Usuarios
MAX.P: Máxima cantidad de personas en un cuadro
4.33%Área
ID  
 
ID  
 
ID 0.49 
 
 
%área  
%área  
%área 10.50 
10.50*100/242.07=4.33% área total utilizada 
:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
Figura 57. Sombras en el espacio 
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DIAGNÓSTICO Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1669
Cantidad de personas: 71
Zona B de intervención Inferior
Área E.P: 403.15m2
Los análisis realizados en la zona B demuestran que la permanencia de 
los usuarios responde al tiempo dedicado a la ejecución de tareas, que a 
diferencia de la zona A, esta no tiene influencia de sombra, pero si incluye 
una actividad social, el mercado campesino, con mayor tiempo de prolon-
gación en de las personas. 
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Figura 58. Factor de Permanencia zona B. 
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DIAGNÓSTICO
           A diferencia de la zona A, los datos obtenidos en la zona B muestran que la permanencia de las personas aunque 
sigue siendo baja, es más utilizada por los usuarios; a pesar de que no cuenta con sombra, tiene una actividad  central que 
genera concentración de las personas. 
ID: Índice de permanencia
PU: Promedio de Usuarios
MAX.P: Máxima cantidad de personas en un cuadro
ID  
 
ID  
 
ID 0.39 
:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
%área  
%área  
%área  
30*100/403.15=7.44% área total utilizada 
 
7.44%Área
Análisis del Usuario
PERM
ANENCIA
Figura 59. Factor de Permanencia. 
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Temperatura: 18°C
Velocidad del viento: 1.0m/s
Horario: 3:00pm
Mapas de actividad. En la cuadricula se resaltan en verde los puntos donde los usuarios realizaron acciones que conlle-
varan a una dinámica y de esta manera conocer los diferentes usos del espacio.
«En la posibilidad de registrar los comportamientos de los individuos es donde reside la mayor fortaleza del método. En 
tanto permite vislumbrar una manifestación cultural que está constituida por un conjunto de expresiones individuales no 
racionalizadas». Jorge Hernán Salazar
Figura 60. Factor de Actividad.
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DIAGNÓSTICO
Análisis del Usuario
ACTIVIDAD
Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1009 
Zona A de intervención superior
Área E.P: 242.07m2
Es una secuencia de movimientos que zonifica un espacio por uso, 
dándole carácter a este.
Lo que demuestra el análisis es que es un espacio estéril, por la 
falta de dinamismo de los usuarios que lo habitan, aunque es un 
espacio de alto flujo de circulación, este no permite diferentes ac-
tividades que faciliten una mayor permanencia. 
Figura 61. Planta factor de Actividad. Estancias superior.
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          El espacio no cuenta con diversidad de mobiliario para la recreación;  el borde de este no es de fácil acceso para ser 
aprovechado para la observación de actividades o paisaje, ya que existen barreras que no permiten la cercanía del usuario. 
:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
%área  
%área  
%área  
21*100/242.07=8.67% área total utilizada 
8.67%Área
Figura 62. Factor de Actividad. Zona A
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DIAGNÓSTICO
Análisis del Usuario
ACTIVIDAD
Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1669 
Zona B de intervención inferior
Área: 403.15m2
La zona B del parque tiene mayor actividad realizada por las personas, pero 
esto se da porque el espacio ofrece actividades para observar y esto hace 
que su contorno se detonen diferentes actividades a las que suceden en su 
centro.
Figura 63. Factor de Actividad. Estancias inferior.
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:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
%área  
%área  
%área  
41.5*100/403.15=10.29% área total utilizada 
10.29%Área
Figura 64. Factor de Actividad. Zona B.
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DIAGNÓSTICOTemperatura: 18°C
Velocidad del viento: 1.0m/s
Horario: 3:00pm
Análisis del Usuario
DESPLAZAM
IENTOMapas de desplazamiento. En la cuadricula se resaltan en azul los recorridos que los usuarios realizan en los espacios del parque. 
«Dado que nos movemos en el Tiempo; a través de una secuencia de espacios; experimentamos un espacio con relación 
al lugar que hemos ocupado interiormente y al que a continuación pretendemos acceder.” Frank Ching
Figura 65. Factor de Desplazamiento
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Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1009 
Zona A de intervención superior
Área E.P: 242.07m2
El parque de Santa Elena es un espacio que no le ofrece a los habitantes una cantidad 
de actividades sociales y de agrupación de comunidad; así como la transición con 
su entorno que se observa como la forma en que más se ocupa el espacio público. 
«La circulación …,como conjunto de actividades que si bien utilizan el espacio por 
lapsos cortos, se establecen en supremacía por el espacio, dinámica que establece 
un flujo continuo en el espacio público que fomenta una mayor ocupación del área”. 
Camilo Arenas 2010.  
Figura 66. Factor de Desplazamiento. Estancia superior
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Análisis del Usuario
DESPLAZAM
IENTO
:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
91.30%Área
%área  
%área  
%área  
221*100/242.07=91.30% área total utilizada 
Figura 67. Factor de Desplazamiento. Zona A
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Área de cada cuadro de la retícula: 0.50m2
Cantidad de cuadros de la retícula: 1669 
Zona B de intervención inferior
Área: 403.15m2
El análisis demuestra que hay un mayor aprovechamiento del espacio en la varia-
ble de circulación, propiciando seguridad y vinculación entre espacios.
Figura 68. Factor de Desplazamiento. Zona B
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Análisis del Usuario
DESPLAZAM
IENTO
:Cantidad de cuadros Usados 
Área de cuadros en la retícula 
%área  
%área  
%área 18 
218*100/403.15=54.07% área total utilizada 
54.07%Área
Figura 69. Factor de Desplazamiento. Zona B
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            El gráfico combina la diversidad de usos y programas, pero a su vez se le agrega la variable de tiempo y de está 
manera conocer el rango de horas que mas hay utilidad del espacio y la activación de usos.
MENOR USO
MAYOR USO
Figura 70. Usos del parque Santa Elena
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DIAGNÓSTICO
CONCLUSIONES PRELIM
INARES 
ANÁLISIS DE USUARIO
            En esta primera etapa del trabajo, se realizaron dife-
rentes acercamientos, a partir de elementos y variables para 
entender las relaciones físico espaciales  que se dan , con el 
fin de ampliar el panorama y definir los comportamientos y 
estrategias para el diseño arquitectónico del lugar.
          Con las variables estudiadas se encontraron proble-
máticas, como en el desplazamiento de los usuarios donde 
se observaron comportamientos que definían las tipologías de 
recorridos como los que están ligados a una cercanía con el 
mobiliario y actividades que se dan en el espacio y los despla-
zamientos conexión de un punto a otro. Es allí donde se debe 
pensar como el diseño del espacio público, responde a una 
necesidad del recorrido y utilizarlo a favor de las actividades 
que se generen en el parque, además de mejorar su calidad 
para un desplazamiento agradable. 
            Teniendo en cuenta esta variable podemos obtener pre-
misas de diseño para las barreras que se dan en la ubicación 
del mobiliario o la vegetación, ya que hacen que los recorridos 
cambien en el interior del espacio y las dinámicas tomen rum-
bos diferentes y la materialidad de la superficie. 
            Según las fotos, videos y análisis que se realizaron a las 
zonas estudiadas se evidencia que son lugares de circulación 
pero tienen vocaciones diferentes; la zona A tiene una mayor 
vocación hacia la contemplación, mientras la zona B tiene ma-
yor vocación hacia la actividad, como el mercado campesino, 
practicar música o el solo correr un niño tras el otro; lo que 
le favorece es su espacio amplio y sus diferentes niveles que 
permiten un mejor desarrollo. 
Figura 71.Parque de Santa Elena zona verde
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DIAGNÓSTICO           Como Jahn Gehl describe en su libro «ciudad para la 
gente», las actividades que se llevan a cabo en el espacio pú-
blico en tres categorías: 1. Las actividades necesarias, las que 
se realizan por obligación, como desplazarse a pie de un punto 
a otro, hacer fila, esperar el bus, etc. 2. Las actividades opcio-
nales, las que se realizan por gusto cuando las condiciones 
son adecuadas, como ver las vitrinas de una tienda, sentarse 
a leer o observar a la gente, pararse un rato para apreciar una 
vista, etc. 3. Las actividades sociales, las que se realizan con 
otras personas, como reunirse, conversar, ver un espectáculo, 
etc»; para ello es importante conocer, analizar y mapear  las 
actividades que se desarrollan en el espacio público.
            En cuanto a la permanencia de las personas, la variable 
está supeditada al mobiliario, las actividades y la circulación, 
puesto que si estas facilitan el encuentro y suplen las nece-
sidades del usuario, la cantidad de usuarios y el tiempo que 
estén en el lugar será mayor. Puesto que sin importar las con-
diciones físicas, género, etc. los visitantes y habitantes podrán 
soñar y crear su espacio con elementos que generen dinámi-
cas y actividades diversas.
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Figura 72.Parque de Santa Elena. vista hacia estancia 
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DIAGNÓSTICO
CONCLUSIONES DEL 
ANÁLISIS DE USUARIO
            El gráfico comprueba e ilustra, con base en los porcentajes de utilidad del espacio, que el parque de Santa Elena 
tiene mayor influencia en el desplazamiento de las personas a su interior, que la permanencia y utilidad del mismo, tanto en la 
zona A como en la zona B; debido a que el espacio no cuenta con actividades o elementos que hagan que los usuarios sean 
atraídos para interactuar, prolongar la permanencia y confort.
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AREAS TOTAL UTILIZADA POR LAS VARIABLES ZONA A
AREAS TOTAL UTILIZADA POR LAS VARIABLES ZONA B
PORCENTAJE DE AREA
Figura 73.Acciones del parque Santa Elena
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          El gráfico ilustra que en los espacios donde predomina mas la clasificación B, es decir, un espacio con igualdad de 
presencia de viento y radiación solas, son los zonas donde se genera mayor actividad en el parque.
CLASIFICACIÓN CLIMA VS ACTIVIDAD
C
AA
A
A
A
D
B
A
C
B
D
B
BA
C
B
A
A:+viento   –radiación  
B:+viento  +radiación
C: –viento    –radiación
D: –viento   +radiación
MAÑANA  
TARDE
NOCHE
Figura 74. Clasificación usuario(actividad)-clima
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Conclusión de los Análisis
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CLASIFICACIÓN CLIMA VS PERMANENCIA
MAÑANA  
TARDE
NOCHE
A:+viento   –radiación  
B:+viento  +radiación
C: –viento    –radiación
D: –viento   +radiación
          El gráfico ilustra que a diferencia de las actividades, en la permanencia donde predomina la clasificación A y B, es 
donde se observa mayor presencia de usuarios.  En los espacios abiertos sin protección de viento es necesario tener de igual 
manera presencia de la radiación solar.
Figura 75. Clasificación usuario(permanencia)-clima
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“Todo es diseño, y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas” 
Norman Foster
96
PROPUESTA
Diagnóstico del Lugar 
Búsqueda de Información 
general del parque 
Evaluación estado actual 
Análisis Climático 
Temp 
Conclusión del 
diagnostico 
Propuesta de Mejoramiento 
Elección de estrategias de diseño 
Verificación 
Evaluación del nuevo diseño Conclusión 
HR Viento 
Análisis Usuario 
Permanencia Actividad Desplazam 
Objetivos y estrategias 
Desarrollo de Estrategias 
Espaciales Bioclimáticas 
Elaboración de Rediseño 
Planimetría Modelos 
Simulaciones Digitales de 
la propuesta 
ENVImet 
Velocidad  
de viento 
Temperatura 
superficial 
Radiación 
solar 
Ecotect 
Flow 
Desing 
CFD 
Autodesk 
METODOLOGÍA
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
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PROPUESTA
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
ESPACIALES
TEJER EL ESPACIO
La conectividad con su contexto, dándole 
prioridad al peatón.
MATERIALES
Determinar los materiales que generen segu-
ridad al circular y mejoren la accesibilidad.
SENSACIÓN SEGURIDAD
Mejorar la sensación de seguridad con una 
buena iluminación y el desarrollo de usos 
que generen vida nocturna.
CERO INTERRUPCIONES
Circulaciones continuas sin obstáculos y 
cruces peatonales a nivel.
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ACCESIBILIDAD
Lugares libres y de mejor circulación tan-
to interna como en el entorno y accesibles 
para todo tipo de personas. 
USOS
Espacios que propicien a las actividades op-
cionales y óptimos para la actividad social.
VISUAL
Visuales atractivas y sin obstáculos.
PAISAJISMO
Riqueza y variedad de especies autóctonas,
Para potenciar el paisajismo y el principal 
atractivo del corregimiento.
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PROPUESTA
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
BIOCLIM
ÁTICAS
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
Absorción de la energía térmica du-
rante horas de la tarde. 
EMISIVIDAD DE CALOR
Mediante la conductividad térmica de los 
materiales, poder generar calor para me-
jorar el confort del espacio.  
CORTINAS DE VIENTO 
Reducir la velocidad del viento de en 
las horas nocturnas desde las 5:00pm.
ERGONOMÍA DEL MOBILIARIO
Buscar el equilibrio entre el uso del espa-
cio y las posturas de las personas.
SOSTENIBILIDAD 
Aprovechamiento de los fenómenos na-
turales y durabilidad de los materiales.
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            La simulacion de temperatura superficial se realizo para un dia completo con las condiciones ambientales del parque 
desde las temperaturas minimas de 11°C hasta las temperaturas mas elevadas de 23°C y velocidades de viento promedio de 
1.3m/s; dicha simulacion se realizo en el software de ENVImet, programa especial para ambientes exteriores.
            En el diagrama se describen los materiales que se utilizan con mayor frecuencia en el espacio público y se analizan 
de acuerdo a la temperatura superficial y la rugosidad, para obtener los materiales que solucionan la problemática de con-
ducción y emisión de la radiación solar en condiciones de clima frío.
7:00am                                    3:00pm                              8:00pm
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MATERIAL 
SUELO ARENOSO
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Adoquín rojo 
Suelo arenoso 
Adoquín amarillo 
Concreto húmedo 
Concreto gris 
Asfalto 
Granito oscuro 
Madera 
Adoquín rojo 
Suelo arenoso 
Adoquín amarillo 
Concreto húmedo 
Concreto gris 
Asfalto 
Granito oscuro 
Madera 
Adoquín rojo 
Suelo arenoso 
Adoquín amarillo 
Concreto húmedo 
Concreto gris 
Asfalto 
Granito oscuro 
Madera 
Figura 76. Temperatura superficial
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PROPUESTAEl calor se propaga mediante tres mecanismos diferentes: Conducción, Convención y Radiación.
Desarrollo de Estrategias
M
ATERIALES
            Las superficies brillantes no se recomiendan en espacios expuestos a la radiación solar, ya que estos generan des-
lumbramiento.
            La característica de la textura del material, además de relacionarse con el desempeño térmico, también se le agrega 
la superficie granular, ya que son eficientes para espacios de circulación por su alta fricción.    
MATERIALES
 Corcho                    0.03
 Lana de vidrio          0.041
 Mortero cemento     0.090
 Madera                    0.13
 Caucho                    0.16
 Yeso                        0.48
 Agua                       0.58
 Vidrio                      0.80
 Ladrillo                    0.81
 Adoquín                   1.20
 Arcilla                      1.27
 Concreto                  1.75
 Piedra                      1.86
 Granito                     3.50
 Metal(Aluminio)        230
      Costo   Estética                 Manteni.
  A      1           2            1             1
  B      3           1            3             3
  C      2           1            2             2
COLORES       
 Oscuros           0.7 - 0.9
 Medios             0.5 - 0.7
 Claros               0.2 - 0.5
Colores Absorción (α) 
Oscuros 0.7-0.9 
Medios 0.5-0.7 
Claros 0.2-0.5
MATERIALES λ W/mK 
Corcho 0.03 
Lana de vidrio 0.041 
Mortero de cemento 0.090 
Madera 0.13 
Caucho 0.16 
Yeso 0.48 
Agua 0.58 
Vidrio 0.80 
Ladrillo 0.81 
Adoquín  1.20 
Arcilla 1.27 
Concreto 1.75 
Piedra 1.86 
Granito 3.50 
Metal (Aluminio) 230 
Costo Estética λ W/mK Mantenim
iento 
A 1 2 1 1 
B 3 1 3 3 
C 2 1 2 2 
1: Excelente
2: Aceptable
3: Deficiente
A. CONCRETO 
λ 1.75 
   0.93 
 
 
B. MADERA 
λ 0.13 
   0.94 
 
C. ADOQUIN 
λ 1.20 
    0.93 
 
Tabla 8. Conductividad del material
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            Las especies arbóreas con follaje frondoso o arbustos ayudan al control del viento ya que la densidad de la copa 
y ramificaciones abarca mayor espacio y funciona como obstáculo para el viento . Es posible crear protección mediante 
especies autóctonas, que no solo sea de belleza paisajística, sino también áreas confortables 
Manual de silvicultura urbana para Medellín «alcaldía de Medellín»
SOMBRA
            Las especies a proponer deben ser espe-
cies de follaje denso para controlar la velocidad 
del viento y altura baja para evitar la sombra en los 
espacios de estancias.
COLUMNAR
ESFÉRICA
ALTO
>15m
MEDIANO
7m-15m
BAJO
3m-7m
CÓNICA
OVOIDAL
EXTENDIDA
IRREGULAR
VIENTO VS MASA ARBÓREATIPOLOGÍA DE SILUETA
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PROPUESTA
Desarrollo de Estrategias
PAISAJISM
O
            El diseño paisajístico juega un papel importante dentro del espacio público del parque de Santa Elena, tanto elemen-
tos que ordenan y componen el espacio con la diversidad de especies que se planteen, como el uso de barreras de viento 
mejorando calidad espacial. «Configuración Paisajística EDU»
CONFIGURACION PAISAJÍSTICA
1. ÁMBITO DE QUEBRADA
3. ÁMBITO DE BIFURCACIONES O PREAMBULO
4. ÁMBITO DE JARDIN AGAVE
5. ÁMBITO DE PORTON ACCESO
6. ÁMBITO DE JARDIN SECO
Figura 77. Nivel de importancia del paisajismo, según las estrategias 
bioclimáticas implementadas en clima frío
2. ÁMBITO DE BOSQUE COBERTURA BAJA
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GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
EL RECURSO AGUA
            Es el recurso vital de la vida de los seres vivos; pero diferente a su potencial económico que trae a los seres humano, 
también esta relacionado al mejoramiento del estado de las personas como tranquilidad, reflexión, felicidad y cuando este 
se tiene en cuenta en los diseños urbanísticos y paisajísticos, toma importancia recreativa, contemplativa y estética del 
espacio público. 
Figura 78. Efectos agua lluvia - superficie_ https://bit.ly/2qrAuqP
Figura 79. Permeabilidad del suelo_ https://bit.ly/2U0czzq
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PROPUESTA
Desarrollo de Estrategias
SOSTENIBILIDAD
            Aunque no se pudo obtener informacion de precipitación, por el poco tiempo en que se realizo la toma de datos; en 
el parque de Santa Elena es vital tener presente las temporadas de lluvias, ya que estas generan empozamientos en la red de 
alcantarillado y al interior del parque, además de afectar la sensación térmica de los usuarios por su clima frío y el viento. Es 
importante implementar sistemas de infiltración, para un mejor control de estas. 
            Para calcular la precipitacion en Santa Elena, se debera realizar en la evolucion del proyecto.
Gestión sostenible del agua en el paisaje y la arquitectura «Colectivo verde, Isabel Restrepo Restrepo-Felipe Sierra Uribe 
INFILTRACIÓN
Figura 81. Concreto permeable
Figura 80. Sistema de infiltración
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            El viento es un factor climático que disminuye la sensación térmica en los climas fríos y húmedos, como el del parque 
de Santa Elena. La estrategia consiste en aprovechar la velocidad del viento para la generación de energía Eólica. De esta 
forma. 
Multi_functional streetlight «Jeju National University +PD Lab Jeju city, Korea»
EL RECURSO VIENTO
Wind Blade 100/200W (2m/s)
Solar panel 80W
LED Light 70W
+ + =
Figura 82. Luminaria Ecologica
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PROPUESTA
Desarrollo de Estrategias
ERGONOM
ÍA
          En el desarrollo del espacio público, no se puede descartar la antropometría, ya que es la que nos determina las 
métricas del cuerpo humano en las actividades que se desarrollan como el desplazamiento, descanso y ocio.
          Como nos ilustra la figura de PVG arquitectos, La inclinación del asiento debe estar entre 0°-5° y el espaldar entre 
5°-20° con el fin de que el usuario pueda descansar correctamente al tiempo que no se pierda el equilibrio al levantarse. La 
profundidad del asiento no debe ser excesiva, entre 40 - 43cm teniendo en cuenta las medidas antropométricas Colombia-
nas. La altura del asiento debe oscilar entre 38 – 43cm permitiendo que los pies apoyen el suelo.
Figura 84. Ergonomía comodidad ambiental «Mg. Ing.  Elisabeth Herreño Téllez
Figura 83. Ergonomía del mobiliario_PVG Arquitectos
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PROPUESTA
Condicionantes clim
áticas del E.P
ZONIFICACIÓN DE DISEÑO
Debido a la baja radiación solar y la cercanía a la zona 
comercial, es un área apta  para una oferta de mobi-
liarios que respondan al uso de los restaurantes, con 
superficies en tonos medios. 
Debido a la exposición solar y la ubicación en 
el parque, es un área apta  para actividades 
lúdicas o juegos infantiles. Las superficies 
pueden ser en tono medio en esta zona. 
Área con mayor ganancia de sol, to-
talmente despejada. Superficie debe 
ser de material oscuro
Área despejada para visual,
oferta de sombra mínima. Color de 
superficie medio.
Figura 85. Zonificación del estado actual
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ÑO RESPUESTA A LA IGLESIA
Espacios de permanencia
RESPUESTA A EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES
Los pasos peatonales favorecen la relación con su 
contexto
RESPUESTA A LOS USOS Y INGRESO DEL PARQUE
como centro de expansión 
RESPUESTA AL COMERCIO
Espacios de reunión y esparcimiento
RESPUESTA AL USO RECREATIVO
La permeabilidad del espacio  para el uso interno 
del mismo
CONCEPTO DE DISEÑO SEGÚN 
LOS PROGRAMAS
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PROPUESTA
RESPUESTAS DE DISEÑO
PROGRAMA
TEATRO
PROGRAMA
RECREATIVO
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PROGRAMA
CULTO/RELIGIOSO
PROGRAMA
COMERCIAL
IG
LE
SI
A
PL
AZ
OL
ET
A
CA
NC
HA
CASA CURAL
CASA DE GOBIERNO
CASA DE CULTURA
RE
ST
AU
RA
NT
ES
M
ER
CA
DO
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IÓ
N
EP
M
Figura 86. Zonificación propuesta
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            Mediante el análisis climático y el análisis de los usuarios, se establecen una directriz para saber que tanto se debe 
aumentar o disminuir el viento, la temperatura, los espacios de sombra y la radiación solar.
            En el diseño del espacio público, los elementos de sombra pueden ser utilizados como espacios para resguardarse 
a la lluvia; los elementos pueden ser naturales o pérgolas.
12:00PM
15:00PM
13:00PM
16:00PM
14:00PM
16:30PM
PROGRAMA VIENTO SOL SOMBRA TEMPERATURA 
CULTO-
RELIGIOSO 
reducir en 0.3m/s 
(mañana/noche) 
ganancia de 
12:00pm a 4:30pm 
utilizar el 20% del espacio 
publico 
aumentar 5°c en la 
mañana y la noche 
COMERCIO utilizar el 40% del espacio 
publico 
aumentar 4°c en la 
mañana y la noche 
INSTITUCIÓN utilizar el 30% del espacio 
publico 
TEATRO reducir en 0.5m/s 
(mañana/noche) 
utilizar el 40% del espacio 
publico 
RECREACIÓN reducir en 0.3m/s 
(mañana/noche) 
utilizar el 0% del espacio 
publico 
aumentar 3°c en la 
mañana y la noche 
Tabla 9. Directrices climáticas
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PROPUESTA
ESPACIO SIN ESTRATEGIAS
Espacio con el material no apto para ganancia de radiación 
solar y sin barreras de viento
BARRERAS DE VIENTO
Espacios de control del viento, para la disminución de las co-
rrientes de aire con elementos natural y/o artificiales
GANANCIA DE RADIACION SOLAR
Espacios de ganancia de la radiación solar, para aumentar la 
sensación térmica del usuario
ESPACIOS DE SOMBRA
Espacios que responden a los usos propuestos de congrega-
ción y que favorece a la protección de la lluvia
Condicionantes de program
a y expasión del E.P
ESTRATEGIAS BIOCLIM
ÁTICAS
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          En esta simulación podemos ver como las estrategias físicas sin elementos naturales como barreras, comienzan a 
surgir efectos positivos de bajar la presencia de vientos en el espacio, pero estas al ser combinadas con elementos naturales 
como barreras, se crea una zona de baja velocidad del viento y generan micro brisas que ayudan en horas de la tarde (12:00-
3:00) donde las temperaturas se elevan a 23°C y la velocidad de viento promedio es de 0.7m/s. «estrategias simuladas en 
Flow Desing»
Estado Actual
(Sin Estrategias)
Estado Actual
(Estrategia con elementos vegetales)
Bajar el nivel del Teatro
(Sin elementos vegetales)
Bajar el nivel del Teatro
(Con elementos vegetales)
Espacio de baja 
velocidad del viento 
Figura 87. Estrategias velocidad del viento
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PROPUESTA
         Se realizan varias simulaciones de CFD con el fin de verificar cómo se comportan los diferentes tipos de jarillones 
respecto al viento. En los primeros jarillones sin elementos naturales como barreras, se evidencia que los efectos no son 
considerables, pero en los jarillones con barreras naturales se observa un mejor rendimiento, donde generan sombras de 
viento, ayudando a definir la estrategia adecuada y el tipo de especie arbórea necesaria para este fin. «CFD AUTODESK»
Jarillón 4m x h:0.50m
(Sin Elementos adicionales)
Jarillón 6m x h:0.50m
(Sin Elementos adicionales)
Jarillón 4m x h:0.80m
(árbol de altura baja-copa mediana-silueta semiovoidal)
Jarillón 4m x h:0.80m
(árbol de altura baja-copa estrecha-silueta columnar)
Propuesta Jarillón 4m x h:0.80m
(árbol de altura baja-copa amplia-silueta ovoidal-arbusto de 0.50m altura)
m/s
Jarillón 4m x h:0.80m
(Sin Elementos adicionales)
Jarillón 6m x h:0.80m
(Sin Elementos adicionales)
Jarillón 4m x h:0.80m
(árbol de altura baja-copa amplia-silueta aparasolada)
Jarillón 4m x h:0.80m
(árbol de altura baja-copa amplia-silueta ovoidal)
Espacio de baja velocidad del viento 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑOFigura 88. Estrategias jarillón
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UBICACIÓN ESTRATEGIA LABERINTO
Mediante las simulaciones anteriormente realizadas, se toma la decisión en el diseño de 
generar con los Jarillones barreras intercaladas, formando un laberinto y de esta manera 
obtener mayor cantidad de obstáculos sin generar túnel de viento.  
Figura 89. Barreras de viento
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PROPUESTA
Jarillones
CORTINAS DE VIENTO
SOMBRA DE VIENTO
ELEMENTOS
 NATURALES
COBERTURA
VEGETAL
SECCIÓN JARILLON 
Clavellino
Granado
Jazmín Azul
Begonias Liriope Blanco Helecho Siete Cueros Rastrero
5.00m 
0.
80
m
 
m/s
Figura 90. Comportamiento del viento
Figura 91. Dimensiones de jarillones
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          Mediante las características de los materiales y simulaciones realizadas, se toma la decisión de utilizar materiales de 
color oscuro y granulares. En el diseño de ubican el concreto en los espacios comerciales para generar un aumento de tem-
peratura en el centro de estas zonas, y en el espacio restante de la intervención se ubica el adoquín de un color oscuro y de 
esta manera obtener mayor ganancia solar.
CONCRETO GRANULAR
ADOQUIN
COLOR: GINGER
COLOR: TOFFEE
Figura 92. Ubicación de materiales de superficie
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M
aterial de Superficie del Proyecto
CONDUCTIVIDAD
-EM
ISIVIDAD
GRANITO OSCURO 
λ 1.75 
   0.93 
 
 
ADOQUIN  
λ 1.20 
  0.93 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL + TEMPERATURA DEL AIRE 
ADOQUIN ROJO
CONCRETO GRIS
ASFALTO
GRANITO OSCURO
MADERA
TEMPERATURA
Adoquín rojo 
7:00AM 
Granito oscuro 
Temperatura 
Adoquín rojo 
3:00PM 
Granito oscuro 
Temperatura 
Adoquín rojo 
8:00PM 
Granito oscuro 
Temperatura 
ADOQUIN TEMPERATURA MAX. 38.8 °C
GRANITO OSCURO TEMPERATURA MAX. 38 °C
Figura 93. Temperatura del adoquin y granito oscuro
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NUEVA CONEXIÓN
Al reconfigurar el borde e impedir la circulación vehi-
cular en todo el perímetro, el parque obtiene visibilidad 
de su trama, ofrece prioridad y conecta al peatón con 
el parque.
MICROCLIMA
El gran espacio abierto al interior del parque divido por 
zonas verdes mejoradas con una variedad de espe-
cies de altura baja, para reducir la velocidad del viento 
predominante mezclando la ganancia solar de los ma-
teriales, creando un microclima en su interior y propor-
cionando luz natural a los espacios.
ACCESIBILIDAD
Conectando los equipamientos con el parque, se crea 
espacios públicos continuos para dotarlos de visuales, 
considerando los espacios internos alfombras 
sociales.
DAR UN PASEO POR EL PARQUE
El parque ofrece a los visitantes un paisaje escalonado 
y dinámico que permiten a los visitantes del parque 
explorar y disfrutar de varias maneras.
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PROPUESTA
La perm
eabilidad del espacio com
o estrategia urbana esencial para la continuidad de la circulación al interior y perím
etro 
del parque.  Reduciendo las superficies en vía publica destinadas al estacionam
iento y generando áreas para el aprovecha-
m
iento económ
ico y socio cultural del espacio publico.
Axonom
étrico Nuevos Usos
CONCEPTUALIZACIÓN
Figura 94. Diseño del parque Santa Elena
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Figura 95. Planta del diseño del parque Santa Elena
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PROPUESTA
Secciones
PROPUESTA
PERFIL 1
PERFIL 2
BARRERA DE 
VIENTO
S1
S1
S2
S2
Figura 96. Perfiles de propuesta
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      Begonias                 Cenizo               Calateas             Orquidea de           Siete Cueros           Helecho             Bromelias
                                                                                          Barranco                Rastrero
Liriope Blanco
Guayaco
Carbonero Pittieri
Granado
Clavellino
Sauce Llorón Jazmín Azul Guayacán Trébol
Figura 97. Ubicación del paisajismo 
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Inventario Forestal y M
obiliario
PROPUESTA
Conductividad Térmica: 0.778W/mk
Calor Específico: 2.05MJ/m3K
Resistencia Térmica: 0.514m2.K/W
Amortiguamiento Térmico: 83.74%
Desfase Térmico: 9.15horas
(Fetdeterra)
Banca en tierra compactada con aca-
bado en listones de madera y marco 
del espaldar metálico
Banca
Luminaria Eólica
Figura 98. Ubicación del mobiliario 
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PÉRGOLA (Lluvia de Oro-Pyrostegia)
Lluvia de Oro-Pyrostegia
Juego de Iluminación
1.
60
 
1.
30
 
1.
00
 
0.
30
 
0.30 
3.
50
 
3.
04
 
3.04 
Figura 99. Ubicación del mobiliario 
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“La noción de que la sostenibilidad necesita sacrificar la calidad de vida es errónea. Es 
un desafío de diseño, un desafío para construir algo que transforme la idea de sustenta-
bilidad en algo que incremente la calidad de vida de todos los que la rodean” 
Bjarke Ingels
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Área de intervención 4224.29m2 
Situación Actual Parque 
Propuesta Parque
23% 
12% 
26% 
39% 
20% 
16% 
40% 
24% 
Figura 100. Usos del parque (actualidad)
Figura 101. Usos del parque (propuesta)
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VERIFICACIÓN
Propuesta vs Estado Actual
IM
PACTO
ÁREA VEHICULAR
1446.61m²
915.86m²
523.76m²
727.36m²
20 Unidades
1021.90m²
833.95m²
681.60m²
1686.84m²
52 Unidades
32 Bancas
20 Pérgolas
15%
De disminución de área vehicular, 
para el aprovechamiento del espa-
cio público en el intercambio socio 
cultural de los usuarios del parque. 
3%
De disminución de las áreas verdes, 
con el fin de generar nuevos espa-
cios para la recreación y disfrute de 
las personas. 
14%
De aumento en áreas peatonales 
para una mayor ganancia de 
radiación solar.
47 nuevos árboles
800m²aprox.plantas de 
cobertura
ESTANCIAS
ZONA VERDE
ÁREA PEATONAL
MOBILIARIO
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA PARQUE SANTA ELENA
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            Se tienen en cuenta las alturas y el diámetro de la copa de los árboles incluidos en el diseño, como estrategia inicial 
para la reducción de la radiación solar en los espacios propuestos de uso comercial. Esta simulación presenta una diferencia 
de 21% en los espacios con influencia de radiación solar en un rango de 3 a 6 horas. Se debe tener en cuenta que en la 
propuesta se tiene un incremento en el espacio público de aproximadamente 200 m2. (Software Ecotect)
ESTADO ACTUAL
HORAS SOL/DÍA 31 DE 
ENERO (8:00am - 6pm)
Re
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en
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pa
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PROPUESTA
Hrs 
10+ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
0.30%área 
actual 
22.29%área 
propuesta 
Figura 102. Simulación horas sol (Estado actual/Propuesta)
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VERIFICACIÓN
RADIACIÓN SOLAR
HORAS SOL/DÍA 31 DE ENERO (8:00am - 10:00am)
Para este horario la simulación presenta una disminución 
de horas sol en la zona de barrera de viento y con un 
mejor comportamiento comparado al estado actual en el 
perímetro del parque donde se ubica la circulación que 
comunica la casa de gobierno con el parque principal; 
creando así una protección al viento y dejando el centro 
del parque como los espacios principales de activación 
del parque de Santa Elena. (Software Ecotect)
HORAS SOL/DÍA 31 DE ENERO (1:00pm - 3:00pm)
En el horario de 1:00pm a 3:00pm, periodo del día en que 
el parque es más utilizado y se tiene una mayor presencia 
de las personas; la simulación realizada se observa una 
continuidad en la ganancia de horas sol en la zona central 
del parque; donde el objetivo del diseño en este espacio 
es tener una mayor ganancia solar y mediante las carac-
terísticas de los materiales, mejorar la sensación térmica 
de las personas. Los espacios que se encuentran cerca 
a los restaurantes los cuales fueron diseñados para res-
ponder a dicho uso con barrera de viento y pergolas que 
nos ayuden a controlar la radiacion solar, se observa una 
ganancia solar de 1.89hrs de sol. (Software Ecotect)
HORAS SOL/DÍA 31 DE ENERO (4:00pm - 7:00pm)
En este periodo del dia se observa una disminucion rele-
vante de ganancia solar, pero se conserva la ganancia en 
la zona central del parque. Aunque se obtenga espacios 
sin ganancia solar; las caracteristicas de los materiales 
y la cantidad de tiempo de presencia solar, se genera la 
conductividad de la radiacion solar, que en las horas noc-
turnas se emite en calor y poder contrarestar las bajas 
temperaturas que generan disminucion en sensaciones 
termicas de las personas. (Software Ecotect)
Figura 103. Simulación horas sol (mañana)
Figura 104. Simulación horas sol (tarde)
Figura 105. Simulación horas sol (noche)
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MATERIAL 
ADOQUIN AMARILLO
ADOQUIN ROJO
CONCRETO GRIS
GRANITO OSCURO
TEMPERATURA AIRE
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MATERIAL 
ADOQUIN AMARILLO
ADOQUIN ROJO
CONCRETO GRIS
GRANITO OSCURO
TEMPERATURA AIRE
           La ampliación de las superficies del parque, cambio de materiales, por otros con mejores coeficientes de conductividad 
y emisividad, también el cambio de color de superficie de colores claros a colores oscuros o medios.
Aprovechando las características de los materiales empleados, en los espacio centrales se dan ganancias solares de 9 horas 
y aumento de temperatura superficial de 5°C. (Simulación generada en ENVImet)
Adoquín Amarillo
Concreto Gris
Adoquín Rojo
Granito Oscuro
Materiales de 
superficie 
Estado Actual
Materiales de 
superficie Propuesta
Adoquín rojo 
Adoquín amarillo 
Concreto gris 
Asfalto 
Granito oscuro 
Figura 106. Simulación Temperatura Superficial 
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            El viento es uno de los factores más importantes a considerar en la arquitectura urbana ya sea para captarlo, evitarlo 
o controlarlo; en el caso del parque de Santa Elena la estrategia consiste en controlar las velocidades del viento.
            Mediante las estrategias seleccionadas para disminuir las velocidades del viento al interior del parque de Santa Elena 
y mejorar el confort del espacio. Se logra reducir aproximadamente 0.6m/s la velocidad del viento, como se ilustra en las 
simulaciones realizadas en el software CFD Autodesk.
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
ESTADO ACTUAL
m/s
PERFIL 1
PERFIL 2
PERFIL 3
PROPUESTA
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            En su estado actual el diseño del parque no presenta Sombras de viento en el interior de los espacios existentes; 
en este diseño ya que la estrategia es disminuir la velocidad del viento, se logra obtener espacios con sombra de viento, la 
zona con mayor sombra de viento es el teatro al aire libre.
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA
m/s
PERFIL 4
PERFIL 5
PERFIL 6
PERFIL 7
Figura 107. Simulación comportamiento del viento
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42%
De disminución en la velocidad de viento prome-
dio existente, los Jarillones como estrategias de 
barreras de viento reduce la velocidad de viento de 
1.4m/s a 0.6m/s y ayuda aumentar la sensación 
térmica de las personas.
Velocidad del viento 
antes de la intervención
Velocidad del viento des-
pués de la intervención
m/sFigura 108. Simulación velocidades del viento
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“El analfabeto en el siglo XXI, no es quién no sepa leer o escribir, sino aquellos que no 
puedan aprender, desaprender y volver a aprender” 
Alvin Toffler
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Figura 109. Acceso al Parque Santa Elena
Figura 110. Teatro parque Santa Elena
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Figura 111. Calzada carrera 43E parque Santa Elena
Figura 112. Zona Restaurantes parque Santa Elena
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Figura 113. Espacio central parque Santa Elena
Figura 114. Vista desde la iglesia parque Santa Elena
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Figura 115. Espacio Infantil parque Santa Elena
Figura 116. Espacio Infantil parque Santa Elena (vista nocturna)
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Figura 117. Vista nocturna aérea
Figura 118. Vista diurna aérea
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            Al desarrollar este trabajo es posible obtener dos tipos de conclusiones: conclusiones metodológicas y conclusiones 
del diseño como tal.
CONCLUSIONES METODOLOGICAS
* Existen pocos modelos y software para el diseño bioclimático en los espacios públicos, especialmente para los de topogra-
fías irregulares y para nuestro zona tropical. Estos se convierte en una dificultad a la hora de resolver este tipo de ejercicios.
* Se precisa de mas tiempo para poder realizar mediciones más rigurosas de los datos climáticos. No fue posible realizar 
mediciones de la precipitación en el parque.
* Para registrar el comportamiento de los usuarios del parque y la manera en que se apropian de él, es necesario realizar 
tomas fotográficas de manera discreta para no perturbar el comportamiento habitual y espontaneo de las personas.
* No se encuentran suficientes ni confiables datos climáticos en la zona.
CONCLUSIONES DE DISEÑO
El espacio publico presenta desafíos al momento de diseñar, teniendo presente que su funcionamiento es dinámico.
conclusiones sobre la ventilación
* Se  reconoce el viento como el factor de principal influencia en la sensación térmica de los usuarios del parque de Santa 
Elena.
* Las barreras de viento que se generaron y sus respectivas ubicaciones, ayudan a reducir las velocidades de viento promedio 
de 1.4m/s a 0.6m/s, lo que equivale a un 42% de mejoría en la sensación térmica.
* En proyectos urbanos que no tienen grandes extensiones como el parque de Santa Elena, la vegetación debe ser seleccio-
nada de manera minuciosa ya que algunas especies pueden disminuir el registro visual y no ayudan a reducir las velocidades 
de viento.
Conclusiones sobre asoleamiento
* Se mantiene la ganancia solar en el parque de manera estratégica:
 Ganancias de 9 horas en los espacios abiertos como el teatro al aire libre y plazoletas centrales. 
 Ganancias de 3 a 6 horas en los espacios que responden a la zona comercial, para ello fue necesario disminuir las 
zonas verdes para ampliar las plazoletas y poder tener mayor absorción de la radiación solar en horas de la tarde (11:30am 
– 4:30pm).
* Se aprovechan las características térmicas de los materiales para que en las horas nocturnas la radiación absorbida durante 
el día sea reirradiada al espacio aumentado la sensación térmica de los usuarios en el parque de Santa Elena.
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* Los materiales superficiales deben ser escogidos estratégicamente y basándose en las ganancias solar para el aumento de 
temperatura; en este proyecto los materiales seleccionados ayudaron aumentar la temperatura en 5°C.
* Las zonas con poca arborización o sombra, como lugares de tránsito se sugiere implementar tonos oscuros y en zonas 
de estancia, como las areas cercanas al comercio, el teatrino o las zonas frente a la iglesia, se sugiere tonos medios, con el 
fin de obtener ganancia solar y controlar la reflexión de la luz que se dan en las superficies cuando se tiene incidencia solar.
* La ampliación de las superficies duras ayudan a retener mayor energía calórica.
* Al ampliar los espacios internos del parque y al tener diferencia de niveles entre ellos, se facilita la diversidad de las activi-
dades y las dinámicas;  de manera que se satisfacen mejor las necesidades de los  usuarios.
* El uso del parque en horarios nocturnos, dependen de la combinación del clima con actividades que convoquen a la pobla-
ción. 
* El diseño de espacios públicos con un buen desempeño térmico en climas fríos, es posible desarrollarlo a partir mobiliarios, 
estrategias que disminuyan las velocidades de viento y los materiales de las superficies del parque.
* El mobiliario juega un papel importante dentro del espacio publico, ya que puede ser el inicio de nuevas actividades. 
*Cuando usamos elementos naturales como barreras tanto para radiacion o ventilacion y que toman un rol esencial en el 
diseño; es importante tener una adecuada selección de las especies arboreas, ya que el efecto de estas puede ser negativo, 
pero teniendo en cuenta el para que se seleccionan el efecto sera la mejoria del confort.
*Los dinámicos procesos de crecimiento urbano, que dan como resultado los efecto de isla de calor e isla seca, requieren un 
desarrollo y avance urbano que no solo identifiquen y describan estos fenómenos, sino que permitan adelantarse a estos, con 
una adecuada planificación que incluyan todos los factores bioclimáticos.
           En el proceso de diseñar el espacio público, es fundamental sobre poner los análisis realizados de las variables cli-
máticas de Temperatura, Viento, Radiación Solar y Humedad Relativa con las variables humanas tales como las actividades y 
vestuario; con el fin de poder obtener estrategias las cuales nos daran las directrices principales.
            El proceso debe tener un análisis inicial que nos arroje objetivos que nos ayude como la ruta a seguir para llegar al 
diseño final y con ello mejorar las condiciones espaciales y las sensaciones térmicas de los usuarios.
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